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ABSTRACT
Konflik antara hewan dan manusia telah terjadi saat terganggunya eksistensi
hewan pada habitatnya oleh kebutuhan manusia yang mencoba memperluas ruang
kegiatannya. Bukan tidak memperdulikan kepentingan manusia, tetapi kesejahteraan
hewan sekaligus kelestarian keanekaragaman hayati juga harus tetap dipertahankan.
Ruang konservasi adalah salah satu solusi yang cukup berguna. Pembangunan kebun
binatang di Aceh tentunya akan membawa banyak dampak positif terutama bagi
perlindungan hewan-hewan yang terancam punah. Sisi lain juga bermanfaat sebagai
sarana hiburan dan pembelajaran bagi anak.
Program-program kegiatan dan perencanaan ruang disusun dalam laporan ini
dalam perancangan Kebun binatang Aceh. Beberapa aspek-aspek yang
dipertimbangkan antara lain panduan perancangan arsitektur, persyaratan teknis,
perturan pemerintah, dan kondisi eksisting site. Ruang lingkup perancangan berada
dalam perancangan fasilitas konservasi dan berbagai fasilitas pendukungnya, dengan
tema yang ramah lingkungan. Pembahasan difokuskan pada penyelesaian masalah
pengaturan massa bangunan dan tapak, serta tata ruang yang mengikuti fungsi dan
aktivitas pada bangunan dan standar-standar dalam referensi yang dipergunakan.
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